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（表1) 日本の沿岸、沖合及び遠洋別漁獲高推移（単位 万屯）
~, 明治 1大正1同 1同 同 1昭和同 1 同42年 4年 7,年 9年 14年 5年 8年 14年
総漁獲高 119 218 216 238 295 341 494 46~ 
沿岸漁獲高 110 184 195 207 磁 260 391 31E 
同 . I:. 彩 91 92 90 86 82 78 76 6S 
沖洋合漁及び ， 21 21 31 52 81 102 , 147 遠 獲高
同 上％ ， 8 10 14 18 22 25 3~ 
「農林省統計表」より作製
（表2) 日本の沼岸、沖合、遠洋別漁獲高指数推移
こ 1明治32年同 42年和3年1同 13年 1昭和4年同
業 100 165 泣~622
内地沖合漁業 100 342 位5 6,700 
F 漁業 100 . 304 444 2, 672 
「農林省統計表」及び「日露ホ産組合統計」より作製
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．（表3) カツオ漁獲高指数推移（明治42年～昭和17年）
区-分--.~ 年度 明治1大正 1 同 同 II司 同 1昭和 1 同 I I司 1 同42年 1年 5年 6年 10年 15年 5年 10年 14年 17年
・消岸漁獲高 400 
吋四曲22I 561 ・7 ,.~51 ,I45 9 
221 1671 165 213 200 
沖 ムロ 及 び 100 1,166 1, 06C 遠洋漁獲高 365 739 784 837 899 
A ロ 計 500 92369 1, 1,1968 2 1,005 1,004 1,064 
1,379 1,260 
沖合漁獲高 X 100 20 78 83 85 851 糾合計
「農商務省統計表」 「農林省統計表」より作製
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（表4) 沖合及び遠洋カツオ釣漁船数推移（大正4年～昭和17年）
遠洋カツォ・マグロ漁業の成立（柏尾）
年度 1 同10年昭和1年同5年同10年同14年同17年， ＼ 大正4年
区分
船数 346 3 5 ゜゜゜゜無機動船 屯数 2,011 30 35 ゜゜゜゜屯ー船数当 6 10 7 
船数 702 1,599 1,355 1,042 910 851 620 
機動船 屯数 8,267 _33,893 28,822 28,224 36,544 35,967 41,260 
ー船当 12 21 21 切 40 43 66 屯数
吋船数
1,046 1,602 1,360 1,042・ 910 851 620 
A ロ
屯数 10,278 33,923 28,822 28,224 36,544 35,967 41,26( 
0 
「農林省統計表」及び山口和雄「日本漁業史」 P.149より作製
（表5) 沖合及び遠洋別カツォ漁獲高推移（単位 千貫）
＼ 区分 大正10年 同 15年1昭和5年 同 10年 同 14年1同 17年
沖合及び遠洋 13,585 14,4081 15,378 16,524 21,434 20,028 
沖 A. ロ 13,105 12,985 12,723 10,016 11,478 (9,268) 
同 彩 96 90 83 61 53 （ 47) 
遠 洋 480 1,423 2,655 6,508 9,956 (10,760) 
同 96 4 10 17 39 46 （ 53) 
「農林省統計表」より作襲、 100屯以上の船の漁獲高を遠洋漁獲高とした。
（ ）は推定数字
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遠洋カツオ・マグロ漁業の成立（柏尾）
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（表6) 日本浩岸総漁獲及びカツオ沿岸漁獲高推移指数
~ 区・ 分 ・・ 立 10年昭和5年同 10年 同 14年1同 17年
浩岸における総漁獲 100 168 211 207 2131 
日本総漁獲に対する・彩 85 ・78 75 68 72 
沼岸におけるカツォ漁獲 100 49 35 35 4C 
カッオ総漁獲に対する彩 38 17 15 15 16 
「農林省統計表」より作製
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（表7) 屯数別沖合及び遠洋カッオ漁船推移
:-;-:1 :kIElO年1昭和1年同5年1同10年1同14年1同17年
専業 ・o ゜ ゜゜l皿5屯未澗 291 140 41 兼業 291 202 41 39 専業 803 456 134 l 
5屯ー 20屯 1,066 410 281 
兼業 263 307 147 157 
専業 165 189 209 166 146 
20屯ー 50屯' 213 290― 331 280 21: 
兼業 48 91 122 114 105 
I 
専業 20 79 86 175 ・160 92 
50屯ー100屯 28 102 138 250 258 220 
兼業 8 23 52 75 98 118 
専業 1 3 3 8 4 2 
100屯以上 4― 23― 23 I 58 64 70 
兼業 3 20 20 50 60 68 
専業 989 717 498 483 392 ． 
計 1,602 1,360 1,042 910 851 620 
• 兼業 613 643 534 4切 469 ． 
「農林水産統計」より作製
（表8) 軽営形態別沖合及び遠洋カツォ漁紺推移
区分
~:;/CIE.10年
漁家
5屯ー100屯 悶烹註
大会社
100屯以上
漁家
協同組合
中小会社
会社
407 
1,080 
8 
??
?ー
?
昭和1年1同5年 1同10年．ー14年同17年I 
336 337 228 _ 203 
779 650• 628 5応
12 14 13 10 
I I' 
0 0 01 
4 4 5 
19 19 . 531 
?
?
58 
491 
??????????????（??）
??
「農林水産統計」より作製
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（表9) マグロ漁獲高推移 （単位 千貫）
ミ区分• 大正4年＼同12年 1昭和1年！同5年！同10年 1同14年！同17年
総漁獲高 4,933 6,967 11,801 16,826 20,850 22,911 12,556 
消岸漁獲高 3,972 2,718 4,510 5,545 8,303 9,220 3,765 
同 彩 81 39 38 31 37 33 30 
沖遠洋合漁及獲高び 961 4,249 7,291 11,281 12,547 13,691 8,981 
同 彩 19 61 62 69 63 67 7( 
「農商務省眠計表」 「農林省総計表」より作製
（表10) 沖合及び遠洋別マグロ漁獲高推移 （単位 千貫）
-~, 大正4年1同12年 1昭和1年1同5年 1同10年 同14年同17年
沖合及び遠洋 961 4,249 7,291 11,281 12,547 13,691 8,781 
沖 ムロ． 941 4,042 6,635 9,689 7,529 6,965 4,346 
同 ％ 98 95 91 85 ・61 53 ・4E 
遠 洋 20 207・ 656 1,592 5,018 6,726 4,435 
同 彩 2 5 ， 15 39 47 55 
I 
???ッ??????????（??）
「農商務省統計表」
漁獲高とした。
「農林省統計表」より作製、 100屯以上の船の漁獲高を遠洋
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（表11) 屯数別沖合及び遠洋マグロ漁船推移
遠洋カツオ・マグロ漁業の成立（柏尾）
~I立10年昭和 1 年同 5 年同 10年 1 同 14年同 17年
5屯ー 20屯 473 481 248 150 74 67 
20屯ー 50屯 621 895 1,311 1,299 850 472 
50屯ー100屯 39 160 250 368 412 350 
100屯以上 4 20 35 81 89 93 
計 l 1,137 1,656 1,844 1,817 1,425 9821 
「農林省統計」より作製
（表12)
区分
＼ 年10年昭和1年同 5年1同 10年同 14年同 17年I 
漁家 0 0 0 0 0 
中小資本
協同組合 0 4 4 6 10 
大会社 , 4 16 31 75 79 
「農林水産統計Jより作製
経営形態別100屯以上遠洋マグロ漁船推移
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（表13) 日本漁獲物貿易額推移 （単位 千円）
＼ごl 輪出畠 入 高
年度 総額 Al大会社 B J -¾-x100 輪
明治 44年 12,971 5,000? 38% ？ 
大正 5年 蕊，629 10,200? 43彩 3,66E 
国 11年 20,877 11,250? 54% 3,625 
昭和 5年 ・so,so 39,000? 77彩 4,93€ 
同 10年 86,000 81,000 94% 5,000 
同 14年 169,200 142,000 89彩 3,80( 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統計表」より作製
大会社と言うのは遠洋漁業会社及び大貿易会社の分を総計した数字であり、正確
な数字とは言へないかも知れないが、大勢を知る上には大過ないものと思う。
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（表15) 漁業労働人口推移 （単位 万人）
昭和15年??????????????（??）
140 
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? ?
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――?，??ー
?
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――?
?ーー
?
20年
13 
中央水産業会「水産統計年鑑」より作製
（表16) 漁獲高と綿糸生産の指数
漁獲高 1漁生業産用綿糸高
昭 10 100 100 
昭 15 105 106 
昭 16 77 126 
昭 17 70 71 
昭 18 75 37 
昭 19 64 ~ 
昭 20 44 
小沼剪氏「前掲書」 P.11より引用
（表17) 日本（澗州、朝鮮、台湾を含む）
の石油事楠（単位1000バ Vル）
五~I 原油 1 粗製品 1 在庫
昭 12 22,701 29,224 43,062 
昭 13 20,869 27,186 44,35€ 
昭 14 21,175 23,799 51,398 
昭 15 24,113 25,916 49,581 
昭 16 5,071 21,239 48,893 
昭 17 9,836 19,052 38,229 
昭 18 11,662 20,819 25,327 
昭 19 3,226 12,949 13,816 
昭 20 809 1,933 4,946 
J.B. コーヘン「前掲書」 P.199より作製。
（表18) 漁獲物価格ツェーレ指数
-年度別 ----1昭8
魚，価 100
漁家購入品価格 100 
「農林省及び水産庁資料」より作製
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（表19) 日本総漁獲、カツォ漁獲、マグロ漁獲推移指数
~, 昭和8年！同 16年 同 17年 1同 18年同 19年同 20年
日本総漁獲高 100 89 80 72 60 4-j 
カツオ漁獲高 100 123 121 73 62 56 
マグロ漁獲高 100 82 68 48 43 39 
「農林省統計表」及び水産庁「漁獲物累年統計表」より作製
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